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Sant Feliu ais anys seixanta. Intensificado del procés immigraíori. A la 
dreta, l'escola, abana d'afeglr-hi el menjador. 
50 anys deis Estudis Nous 
—ara Escola Gaziel— 
de Sant Feliu de Guíxols 
ÁNGEL JIMÉNEZ 
E l passat mes de maig s'a-compliren cinquanta anys de la inaugurado i estrena 
de l'edifici escolar que, aleshores i 
després, tothom conegué com "Es-
tudis Nous" i que avui porta el nom 
de Gaziel, pseudónim de l'escriptor 
guixolenc de qui enguany hem 
celebrat també el centenari del seu 
naixement. Oportuna coincidencia, 
puix que ens ha ofert l'avinentesa 
de poder reflexionar i parlar tant de 
l'escriptor com de reseda. 
Una mica d'história 
Desdetsegle XVIII la Universitat 
de Sant Feliu venia mantenint i gai-
rebémimant la sevaescola munici-
pal, quan l'estat estava completa-
ment al marge de totes les necessi-
tats de la vila. 
En abandonar els monjos bene-
dictins el convent, el Consistori im-
mediatament pensá que l'edifici del 
segle XVIIt —avui en reconstrucció i 
recuperació— podia allotjar les 
escoles. 
En efecto, el 1841 —dos anys 
abansquel 'Estatcedísrex-convent 
de la vila— les escoles municipals 
s'instal.laren a t'antic graner del 
cenobi. Pero, l'experiéncia no re-
sulta. El nostre célebre alcalde 
Rafael Patxot i Ferrer hagué de 
reconéixer que l'esmentat local 
presentava molts inconvenients, 
entre d'altres que hi feia molt fred 
"circunstancia que hace tolerar del 
profesor el que los alumnos tengan 
cubierta la cabeza, cosa impropia 
de todo establecimiento de ense-
ñanza". 
Des de llavors, les autoritats de 
la vila intentaren de traslladar les 
escoles a un pati annex a les cases 
consistorials, i que donava al Pas-
seig —"Paseo de Cristina"—, indret 
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Església parroquial, abans de les reformes, i part de l'ex-convent, que 
s'utilitzá per establir-hi les escoles municipals. 
Edifici de les escoles al Passeig, al final del segle passat, abans de refer la 
casa Llagostera. 
Escola pública de párvuls dirigida peí mestre Pau Tarré (1889 o 1Ó90). És 
Augustf Calvet el seté comen^ant per l'esquerra, de la tercera fila? Gaziel 
tenia aleshores 2 i 3 anys. 
que des del 1834 comenpá a teñir 
aquella fesomia i personalitat que 
féu escriure a Gaziel que "és el Pas-
seig del Mar, joiell civil i pepa única, 
com de semblant no en té cap 
altra poblado". 
En uns moments de penuria 
económica —anys de la torta emi-
grado de guixolencs a América 
(1820-1870)—era, pero, molt difícil 
de dur a terme un nou edifici per 
ubicar-hi el col.tegi públic. 
El projecte es pegué portar 
endavant quan, ats cabals del oo-
mú, s'hi sumaren cent unces d'or 
donades desinteressadament peí 
guixolenc resident a Valparaíso 
(Xile) Salvador Vidal i Civil, I els 
donatius anónims d'altres ganxons. 
Aixf, el 1864 la classe de les 
noies s'establí al nou local. I, a poc a 
poc, tota l'escola municipal passá a 
l'edificl del passeig, on els menuts 
gaudiren d'un fabuiós pati natural, 
de vastes proporcions. 
IVIalgrat que a les darreries del 
segle passat, anys de prosperitat 
de Sant Feliu, hl hagué un cert mo-
viment pedagógic en establir-se 
escoles privades regentados per 
congregacions religioses, llevat del 
Col.legi Vidal, peí parvulari munici-
pal passaven la majoria de guixo-
lencs, ríes i pobres. Allá, Gaziel 
—fill d'un "perfecte burgés"— 
aprengué de llegir i escriure. El 
petit Agusti Calvet, l'any 1889, entra 
a l'escola de párvuls que anava a 
carree del mestre Pau Tarré. 
Polémica sobre Templapa-
ment 
Durant els dos primers decen-
nis del nostre segle es comenpá a 
prendre consciéncia de la necessi-
tat de graduar les escoles —ara 
Nacionals— i, pertant, de bastir un 
nou edifici que fes possible tan po-
sitiva intenció. 
Tanmateix, el camí per materia-
litzar aquella millora de la instruc-
ció pública no fou ni curt ni planer. 
Fins al final de la Dictadura de 
Primo de Rivera, un cop superada 
—en part— la crisi económica de la 
postguerra europea, no es repren-
gué seriosament el tema. L'antic 
edifici i el mobillari de l'"Estudi-
Plapa" (també aixf s'anomenaven 
les Escoles Nacionals) era total-
ment insuficient. 
Quan les autorítats locáis s'ha-
vien decJdit a buscar un solar per 
emplapar-hi les noves escoles i lliu-
rar-lo a l'Estat —que es faria carree 
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El regidor república 
- Francesc Campa 
propasa que es 
fessin les escoles 
nacionals ais Jardins 
Municipals. 
deis costos de l'edificació—, sorgí 
la polémica. Quin era el lloc mes 
adequat? L'Horta d'en Bernich (al 
costat de la riera de Sant Amang i 
de la fábrica "La Suberina") o els 
terrenys de r"Hazañas" o vinya Pa-
quita, al costat de l'Asil? El debat 
omplí molt de paper, planes deis 
nostres setmanaris i fulls solts. Com 
és de suposar, s'hi barrajaren qües-
tions polítiques i personáis que no 
tenien res a veure amb la salubritat 
deis terrenys. 
El regidor república Francesc 
Campa proposá en un pie de l'A-
juntament que les escoles no es 
fessin ni en un lloc ni en l'altre, sino 
ais Jardins Municipals! Sortosa-
ment l'acord resta lletra morta. 
El primer Consistori república 
no mostrá massa interés per resol-
dre-ho. I els anys anaven passant. 
Finalment, donadas les facilitats 
que oferien els administradors del 
llegat Bernich, i les dificultats de 
vendré que posava el senyor da 
Sevilla, el catedrátic Joaquín Haza-
ñas de la Rúa, propietari per part de 
la seva dona Isern deis terrenys del 
costat da l'Asll, l'alcalda Ramón Bo-
net decidí emplapar les escoles a 
l'esmentada Horta d'en Bernich. 
Era l'any 1935; el mas de juny les 
obres del Grup Escolar s'adjudica-
ren definitivament a "Construc-
cions A. Montseny, S.A.", i per l'a-
gost l'alcalde Josep M' Sureda, l'ar-
quitecte escolar de la provincia de 
Girona Rafael Sánchez Echevarría i 
el contractista Antoni Montseny Sal-
A l'esquerra de la postal, l'edificl que acollí l'lnstitut de Segon Enseriyament 
i, després, la primaría. Avui també enderrocat. 
vat procediren a les operacions pré-
liminars de replanteig; i comenta-
ren les obres. 
1937: Inauguració deis Estudis 
Nous 
Peí setembra da 1936 l'escola-
rització a la nostra ciutat es distri-
Tambó aquest edifici del fons, al costat de l'església, s'habilitá per donar-hi 
classes. --
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buVa així: 
Escoles Nacionals 428 alumnos 
Escoles no oficiáis: 
CoLlegi Vidal 55 alumnos 
Institució Horaciana 96 alumnos 
La Instrucció Popular245 alumnes 
Mutua Escolar 
Masmitjá 78 alumnes 
Mutua Escolar 
Balmes 145 alumnes 
En comenpar el curs 1936-37 
encara no es pogueren utilitzar les 
noves escoles. I els 428 nois i noies 
de la pública tornaren a l'Estudi del 
passeig i a la casa de la plaga on hl 
havia hagut l'lnstitut de Sagon En-
senyamant. 
Fins al maig da 1937, dones, no 
tingué lloc l'acte de Iliuramant del 
nou edifici del Grup Escolar. D'a-
quell esdeveniment s'estangué la 
següent acta: 
"El día 3 de Mayo de mil noveciGn-
tos treinta y siete, a las diez y siete 
horas se reúne en la ciudad de 
Gulxols (antes San Feliu de Guí-
xols), y en las Escuelas Graduadas 
recientemente construidas, los ciu-
dadanos: Cristóbal Sala Vita, Pre-
sidente del Consejo Municipal de 
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Fotocopia de l'acta estesa el día del 
lliurament de l'edifici de les escoles 
acabat. 
esta Ciudad, que ostenta la repre-
sentación del mismo, Emilio Blanch 
Roig, Arquitecto escolar de Gero-
na y Vicente Porcada Piera, en re-
presentación de la Empresa "Cons-
trucciones A. Montseny S.A." El 
Arquitecto escolar da cuenta del 
oficio que ha recibido de la Direc-
ción general de Primera Ense-
ñanza en el que se dice que, si 
resulta que están terminadas las 
obras y lo consienten las cláusulas 
del pliego de condiciones, pro-
ceda a la recepción provisional del 
edificio. Acto seguido los reunidos 
verifican una revisión detallada de 
toda la construcción y comprue-
ban que el edificio escolar está 
completamente terminado en 
"Construcciones A. Montseny Sal-
vat S.A." (Gaceta de 17 de Junio de 
1935). Asimismo se ha compro-
bado que en general se han cum-
plido todas las cláusulas del pliego 
de condiciones. Únicamente se ha 
variado el material de zócalo que 
en el presupuesto se consignaba 
sería de "linoleum" y se ha cons-
truido con planchas de corcho aglo-
merado fabricadas en esta locali-
dad. El representante de la Empre-
sa adjudicataria declara que el an-
terior Arquitecto escolar ordenó 
esta sustitución de material fun-
dándose en las inmejorables con-
diciones del corcho aglomerado, 
en las disposiciones oficiales que 
recomiendan su empleo y en la cir-
cunstancia de fabricarse dicho ma-
terial aislante en esta misma co-
marca. El Arquitecto escolar fir-
mante hace constar que deberá 
tenerse en cuenta este cambio en 
ia valoración final o liquidación de 
las obras. El ciudadano alcalde se 
da por enterado de todo lo mani-
festado y expresa su conformidad.— 
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Edifici deis Estudis 
Nous —avui Escola 
pública Gaziel—, 
inaugurat el 1937. 
Edifici de les escoles 
publiques 
bombardeiat el 1938. 
Després s'acabá 
d'ensorrar per 
poder-hl reconstruir 
t'Ajuntament. 
Por todo lo expuesto se da por 
recibido el edificio destinado a Es-
cuelas graduadas de la ciudad de 
Guíxols (Gerona) cuyas obras han 
sido ejecutadas por "Construccio-
nes A. Montseny Salvats S.A." y 
para que conste se extiende la pre-
sente acta que firman los presen-
tes en cuatro ejemplares iguales". 
Consell Municipal Guíxols. Sig-
nen: C. Sala, Emili Blanch i Vicens 
Porcada. 
A la darreria del curs 1936-37, 
dones, eís petits estudiants de l'en-
senyament públíc abandonaren eís 
vells edifjcis escolars i estrenaren 
els flamants "Estudis Nous". És de 
suposar que tot un sentiment de 
goig i d'emoció va envair els pr i-
nners alumnes en ocupar un edifici 
nou de trinca i net, espaiós, amb 
olor de pintura fresca, etc. 
Només la guerra —amb tot el 
seu profund dolor— pogué torbar 
aquella alegría de la mainada. 
Efectivament, el 22 de gener de 
1938 l'aviació feíxista bombardejá 
l'antic edifici de les escoles del pas-
seig, l'Ajuntament i la plaga. Sorto-
sament no hi havia criatures al vell 
estudi —des de feia pocs mesos!—. 
Tanmateix, hi moriren dotze guixo-
lencs, entre funcionaris i veins que 
compraven a la plaga. 
No és estrany que moltes famí-
Ites decidissin d'anar a la Valí d'Aro 
en cerca de mes seguretat I de mes 
possibilitats de trobar queviures. 
Tot amb tot, amb pocs alumnes, 
les classes ais Estudis Nous es con-
tinuaren fent; ais ampies passadis-
sos, una classe al costat de l'altra, 
de cara a les finestres amb vidres 
reforgats amb paper d'engomar. 
Ho feien així per si calia sortir cor-
rents per anar-se'n a amagar al 
bosc d'en Rabell. 
Al Grup Escolar es feren classes 
fins al novembre de 1938. El bom-
bardeig del 26 de novembre va po-
Grup d'alumnes del 
curs 1940-41, amb el 
senyor Mas i el 
senyor Compaña. 
sare fi definitivament a la possibi-
litat de prosseguir-les. Aquesta ve-
gada les bombes calgueren a la 
carretera de Girona, davant mateix 
del cine Vidal i de tots els seus vol-
tants; molt a prop deis Estudie Nous. 
Tretze persones hi moriren, entre 
ellas dos infants: Jaume Claramunt 
i Costa, de cinc anys, i Josep Cassá 
i Vidal, de set meses. 
Els "Estudís Nous" de la 
postguerra 
Dins el marc d'una pedagogia 
tradicional i d'una escola pensada 
per transmetre la ideología fran-
quista, els primers anys del període 
de postguerra es caracteritzaren 
per l'estancament del cens escolar, 
d'acord amb el de la poblado gui-
xolenca. La matrícula del Grup Es-
colar evoluciona així: 
Anys 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
Alumnes 
281 
376 
282 
255 
276 
257 
La matrícula de l'escola pública 
no arrlbava al cinquanta per cent de 
la totalitat d'infants d'edat escolar. 
La resta, i'absorbia l'ensenyament 
privat. 
Així és que els "Estudis Nous", 
en aquesta etapa, no tingueren pro-
blemas d'escolarització, ans tot al 
contrari. 
Mestres de la vella escola del 
Magisteri de l'época republicana — 
amarats, per tant, d'una pedagogia 
avanpada— assumiren la tasca de 
la instrucció/educació deis petlts 
deixebles. Entre elís, destaca la per-
sonalitat i el "saber ensenyar" del 
mestre Josep Mas ' Dalmau. 
Tot i la manca de mitjans mate-
rials i didáctics, les >libretes esco-
lars deis alumnes del senyor Mas 
corresponents al curs 1939-40 re-
velen una bona tasca docent i un att 
nivell de coneixements. 
A partir deis anys cinquanta, 
Alumnes I mestres 
particlpaven en les 
processons de 
Corpus. Processó de 
t'any 1954, en qué hl 
ané també en Toni 
Cruz de la Trinca. 
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1959. També s'havia de participar en la Santa Missió. 
Els aiumnes deis Estudis Nous imitant un Ajuntament. 
pero, la situació del Grup Escolar 
va canviar seriosament. 
El creixement económic, peí tu-
rlsme, i la míllora del nivell de vida 
de la poblado —que inicia una re-
cuperado demográfica progres-
siva per la forta immigració— era 
un fet. Deis 8.306 habitants de 1950 
es passá ais 12.508 del 1970, amb 
una poblado escolar de 2.300 in-
fants. Per tant, el cens escolar es 
modificava completament. El 1955 
era de 1.536; deis quals, ara, mes 
del 50% demanava plaga a reseda 
nacional, a l'únjc col.legi públlc, ais 
Estudis Nous. 
D'aquesta manera es comengá 
a plantejar un problema d'escolarit-
zacjó, de massificació, que al llarg 
deis anys selxanta i setanta s'aná 
agreujant fins a un punt crític: 
1961 
1967 
1970 
600 alumnos 
787 aiumnes 
924 alumnos 
Després del 1970 es passá del 
miler d'alumnes. 
Mentrestant, s'anaven posant 
pegats a la qüestió, a forga d'habili-
tar i improvisar altres dependón-
cies (classes ais passadissos, al 
menjador, etc.), augmentantel nom-
bre d'alumnes per aula —passant 
de la mitjana de 50 per classe—; 
construint tres aules a Vilartagues, 
adequant-ne unes altres al carrer 
de Capmany... 
El 1968 l'Ajuntament decidí fer 
una ampliado deis Estudis Nous 
amb la construcció de vuit aules 
mes. 
A partir del curs 1963-64 el col-
legí esdevingué Agrupado Escolar 
Mixta. 
Durant aquesta segona etapa 
del període de postguerra, de 1950 
a 1970, i encara dins l'enquadra-
ment d'una pedagogía tradicional, 
no es pot pas parlar d'una línia 
pedagógica comuna al centre, com-
partida per tot el claustre. 
En el context susdit, de preocu-
pant atapeVment, els problemes 
d'ordre i disciplina prevalíen. L'e-
quip de mestres —mes amplí ja, i 
comptant amb la incorporado de 
joves sortits de la Normal de post-
guerra— dedicava moltes hores a 
resoldre aquells problemes, els 
d'infrastructura i a completar el 
seu sou. 
O'altra banda, continua la tasca 
de transferir ais educands una ideo-
logia, religiosa i política, de caire 
dogmátic, a través de les famosos 
"consignas", de la historia d'Espa-
nya, de les classes de religió, etc. 
Gaziel, el nou nom de l'escola 
En clrcumstáncies de transigió i 
de canvl polític també haguó de 
canviar l'escola pública, que deixá 
de ser Túnica i ensems deixá el nom 
popular d"'Estudis Nous" per fer 
seu el de "Gaziel"; i queemprengué 
amb entusiasme els camins de la 
renovado pedagógica. 
En tot aquest procos de trans-
formació, hi prengué part activa i 
important l'Associació de Pares d'A-
lumnes, que es constituí el 1974. 
Aviat, el mateix 1974, s'aconse-
guí l'aprovació d'un altre centre es-
colar públic d'E.G.B., que s'empla-
gá a Vilartagues i que es batejá amb 
el nom del pedagog del s. XVIII Bal-
diri Reixach. 
I el 1979 s'havia assolit, a mes, 
l'objectlu del "tercer" centre públic 
d'E.G.B. —el de TEstació—, que en-
tra en funcionament el curs 1981-
82. 
Lentament, el problema d'esco-
lahtzació es resolia i el nombre d'a-
lumnes del "Gaziel" es normalitzava. 
També a l'equip de mestres ar-
riba la influencia de les "Escoles 
d'Estiu" i del moviment d'ense-
nyants per la renovado pedagógica. 
De mica en mica anaren desa-
pareixent trets de l'escola autorita-
ria, com els premis "18 de Julio". I 
s'imposá la convicció que no sota-
ment s'havia d'ensenyar el cátala a 
les escoles, sino que calia fer es-
cola catalana. 
També les ciéncies socials i na-
turals es comengaren a treballar 
des d'una altra óptica: la de posar 
l'alumne en contacte amb la seva 
realitat mes immediata. Es fugia, 
dones, de l'aprenentatge memorís-
tic i abstráete. 
En aquest proeés de canvi, tant 
peí que fa a la quantitat com a la 
qualitat de l'ensenyament públic, hi 
jugá un paper determinant l'Asso-
eiació de Pares (APAACN), que or-
ganitzá —i organitza— el "Dia de 
l'Escola", entre altres coses; i que, 
avui, ha esdevingut Federació d'As-
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L'escola avui, amb 
problemas de 
remodelatge per 
resaldré. 
sociacions de Pares d'Alumnes deis 
Centres oficiáis, municipals i con-
certáis de l'Ensenyament. 
Quant al nom de l'escola, el de 
"Gaziel" no arriba de forma espon-
tánia i plañera. Ja el 1969, en una 
enquesta feta pel§ mestres deis Es-
tudis Nous, sortí en primer lloc, per 
nombre de vots, el nom de Gaziel 
com el que es desitjava per a la 
seva escola. I el seguiren el de Jull 
Garrota, Garbl i Catalunya. Abans, 
pero, es passá per dos sobresalts. 
El primer quan, per una estranya 
confusió, se )i dona el nom del car-
rer, és a dir, el de "San Antonio M" 
Claret" (que és així com es deno-
mina, amb molt poca fortuna, el 
carrer del Malí). Segon espant, 
quan el Consistori proposá de do-
nar-li el nom de "Colegio Nacional 
Mixto Carmen León Fuste", per 
agrair així els donatius fets per l'es-
mentada benefactora. 
Tanmateix, després de la degu-
da informado i acció deis pares i 
mestres, peí maig de 1975 s'aprová 
la proposta de donar-ti el nom de 
"Gaziel". 
L'escola acceptá, com a seva, la 
insignia de l'escriptor: sobre un 
fons biau cel, la divisa o pictograma 
que Agustí Calvet havia fet imprimir 
al seu paper de cartes. 
Com déiem en comengar aqües-
tes línies, enguany han coincidit 
dues celebracions guixolenques: el 
cinquanté aniversari de l'escola i el 
centenari del naixement de l'il.lus-
tre escriptor. 
Si la reflexió sobre la persona 
d'Agustí Calvet i sobre l'obra de 
Gaziel —que ens ha estat a basta-
ment oferta pets mitjans de comu-
nicació— ens ha servit per enten-
dre'l i potser per valorar-lo mes, el 
fet de pensar sobre l'escola que 
porta el nom de l'escriptor —en el 
seu cinquanté aniversari— hauria 
de donar-nos for^a per renovar l'a-
fany necessari per seguir marxant 
vers la utopia d'una escola pública 
catalana de qualitat. 
Ángel Jiménez és historiador 
-<l 
Atapeida classe de 
segona etapa, amb 
un mobillari escolar 
renovable. 
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